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Poatdiplomaki atudij amerikaniatike u Dubrovniku 
(druga generacjja, 1988-90) 
.• .. 
1) Prva generaclJa {1986-88) polaznika Postdiplomskog studija 
amerikaniatike u Dubrovniku (njih 19) apsolvirala je cetvrti 
aemeatar proteklog lipnja (juna). Ove jeseni upisat ce se 
druga generacija tl988-90), prema propozicijama objavljenim 
u zajednickom oglaau svih postdiplomakih studija Filozofskog 
fakulteta u Zagrebu, u Vjesniku .od 25.7.1988. (..;; {~-j'-< .-di.f) 
2) Adminiatrativnom omaskom dospjela au u tekat tog oglasa dva 
pogresna podatka, pa ih ovim putem ispravljamo: 
Rok prijave za upis na poatdipl. studij amerikanistike u 
D\ibrovniku nije "do konca atudenog" tnovembra), nego do zaklju-
cno 25. rujna taeptembra) ove godine. 
Poznavanje "jednog svjetakog jezika 11 treba da glaai "obavezno 
poznavan 'e en lesko 'ezika, sto diplomirani anglisti , logicno, 
n moraju dokazivati. Neanglisti imat ce intervju a vodite-
ljem studija prije pocetka rada prve sesije.) 
3) Prva aeaija pocinje radom u ponedjeljak 3. listopada (oktobra) 
u 9 aati, u Interuniverzitetskom centru za poatdiplomske stu-
dije (IUC) . u Dubrovniku, Frana Bulica 4. Sesija traje do uklju-
civo subote 15. liatopada. Prvi tjedan rada (3-8.X) ima oblik 
tematskog seminara iz amerikanistike, na kojem predaju profe-
sori sa Indiana University iz SAD i domaci predavaci (vidi 
prilozeni program). Drugi tjedan (10-l5.X) cine blokovi preda-
vanja, a predavaci su opet iz SAD i Evrope (v. program). 
4) Poatdiplomaki atudij amerikaniatike sastoji ae od cetiri aeaije, 
odnosno jedne po semestru; dakle dvije godisnje: prva u liato-
padu (oktobru), druga u lipnju (junu). Sva naatava odvija se u 
proatorijama IUC u Dubrovniku. Smjestaj poatdiplomanata nacelno 
je osiguran u dormitoriju IUC. Kao doprinoa USIA (United States 
Information Agency), avi polaznici dobivaju garnituru temeljnih 
udzbenika iz SAD na trajnu posudbu, a vrijednu pomocnu litera-
turu kao poklon. "Fulbrajtova komisija,. iz Beograda i USIA osi-
guravaju i redovito sudjelovanje u nastavi goatujucih predavaca 
iz SAD odnosno evropskih aveucilista. 
5) Predmet atudija je, najkrace receno, znanstveno izucavanje SAD 
kao kompleksnog sociokulturnog fenomena i to interdiaciplinar-
nim priatupom. Takav atudij omogucuje nastavljanje citavog niza 
dodiplomskih studija, kao naprimjer: anglistike, povijesti, 
~ociologije, etnologije, politologije, komparativne knjizevnosti, 
hispanistike, povijesti umjetnosti, prava, ekonomije, urbanizma, 
geografij~, muzikologij e i drugih. Sadrzaj i obuhvat studija 
mogu ae vidjeti iz sljedeceg sazetka njegovog naatavnog plana: 
Prva godina 
l. Pregled politicke i drustvene povijesti SAD 
2. Idejna kretanja u americkom dru~tvu (do 1945) 
3. Pregled poviJesti americke knjizevnosti 
4. Americki drustvenopoliticki sistem 
5. Regionalna geografija SAD 
6. Uvod u studij amerikanistike 











7. Suvremena drustvena pitanja u SAD 
8. Idejna kretanja u americkom drustvu (od 1945) 
9. Teme iz americke knjizevnosti 
10. Americki privredni sistem 
11. Re1igija u americkom drustvu 








Nastavni plan podlijeze manJlm izmjenama. Tako ce ove sk.g. 
umjesto br. 3 bit~ vjerojatno ponuaen ko1egij (kurs) Americki 
eng1eski (socioku1turni prika~. 
Sinopsisi pojedinih kolegija na1aze se u posebnorn Opisu studija 
t10 str.), koji sadrzi i druge pojedinosti. Opis studija moze se 
zatraziti od Tajnistva IUC za postdip1omske studije. 
6) U toku studija po1aze se sedam ispita: Preg1ed povijesti ~AD; 
Regiona1nu geografiju SAD; Americki drustvenopo1iticki sistem; 
Privredni sistem SAD; Americku knjizevnost; Vaujsku po1itiku SAD; 
ldejna kretanja u americkom drustvu. uvjet za upis u drugu godinu 
je polozen jedan od prva tri navedena ispita. 
Magistarska radnja prijavljuje se u toku cetvrtog semestra, a 
predaje najkasnije dvije godine po apsolviranju (do kada se 
moraju po1oziti i svi ispiti). 
I 
7) U sastavu IUC postoji i Knjiznica seminara za amerikanistiku s 
preko 1600 svezaka, a taj broj raste. Knjiznica je osnovana radi 
unapreaenja razvoja americkih studija na Sveuci1istu u Zagrebu, 
a po svojem interdiscip1inarnom karakteru posebno odgovara potre-
bama nastavnika i poiaznika postdip1omskog studija. 
8) Za sve druge obavijesti o postdip1omskom studiju (sko1arina, 
smjestaj i s1icno) izvo1ite se obratiti Tajnistvu Interuniverzi-
tetskog centra za postdiplomske studije, Dubrovnik, Frana Bu1ica 4, 
pismeno i1i na telefon 050-28666. Ako zelite, mozete neposredno 
nazvati i mene na moj kucni te1efon 041-444831 (upozorenje: vjero-
jatno necu biti u Zagrebu izme&u 20.VIII i 6.IX). 
U Zagrebu, 6. ko1ovoza 1988. 
Vodite1j studija -
( Mozda naJVaZTilJe: Studij ce se otvoriti ako se 
za njega prijavi najmanje 12 kandidata. Gornja 




Postdip1omski studij amerikanistike, Dubrovnik 
Program prve sesije (3-15/X/1988) 
PRVI TJEDAN (3-8/X/1988) 
Seventh American Studies Seminar: The Texture of 
Ordinary American Life 
Anthony Ardizzone (Indiana University, Etoomington) 
Lecture, Baseball (in Languag~ and Literature) as a Metaphor 
for American Life 
Workshop, Morality in Baseball in American Literature 
carol B. Gardner (Indiana University-Purdue University at Indianapolis) 
Lecture: Helping Strangers: Everyday Instances of Public Aid 
Workshops out of Places Gender as a Factor that Undermines 
Public Aid 
Harry M. Geduld (Indi?na University, Bloomington) 
Lecture: Fairy Tales of New Yorks Cinematic Visions of Life 
and Death in New York City, 1948-1987 
Workshop, LIF~ versus ART• The Pictorial Journalism of ~ 
Magazine and the Illustrations 0f Norman Rockwell 
John }(ramer (Indiana University-Purdue University at Indianapolis) 
Lecture: 'rhe r,:y+h.s and Reali ties of Aging in America 
Workshop: Aging: Going UD anc Down the Roller Coaster 
Karen E . . Rowe ( UCLA) 
tecture : Ordinary women, Extraordinary Lives: 'working Women 
and the American · ~arketplace, 1820-1900 
workshop: Wo men ~ho write: Changing the Gender of the literary 
Market Place, 1820-1900 
Zeljko nujas (Zagreb University) 
Workshops The Sears catalogue as a Document of Material Culture 
Orner HRdziselimovic (Sarajevo University) 
Lecture, The ExtrclOrdina'rines f Of Ordinary .A.merican Life, 
Johr. Tnc1ike's Roger's Vision 
7.vonk0 Rarleljkovic (S<l ·a .j~vo TTn]ver.sity) 
workshop : Warp ::) n~ Woof 'Jf nrrim~ry Life i n r.0tmtry r usic 
0 
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• Jasna Perucic (Osijek University) 
Lecture: The Texture of Ordinary Life in Modern American Drama 
Olga Supek (Zagreb University) 
Workshop: American Individualism and Residential Mobility 
Meta Grosman (Ljubljana University) 
Lecture: Fictional Representation of Ordinary American Life 
in Cross-cultural Perspectives 
Dalibor Martinis (Zagreb) 
Lecture: Video and TV: One Medium, Two Messages 
DRUGI TJEDAN (10-15/X/1988) 
Donald J. Proctor (Univ. of Michigan- Dearborn): 
Key Issues in American History (12 hrs) 
Berndt Ostendorf (Munich University): 
Approaches in American Studies (10) 
Olga Supek (Zagreb University): 
Defining Cultural Anthropology (6) 
Zlatko Pepeonik (Zagreb University): 
Regions of the United States (12) 
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